



  Cet article est la deuxième partie d’un essai philosophique qui a pour but d’élairer la 
généalogie de la notion « justice commutative » dans l’histoire de la philosophie occidentale. 
Dans notre article précédent, nous avons vu la structure du discours sur la justice particulière 
d’Aristote dans L’Éthique à Nicomaque. Notre tâche principale ici est de savoir comment 
Thomas d’Aquin a fait la dichotomie de la justice particulière, qui a exercé une grande influ-
ence sur des philosophes ultérieurs. Or, les questions sur la justice de Summa Theologiae de 
saint Thomas repose non seulement sur L’Éthique mais aussi sur des discussions de Cicéron 
au sujet de l’obligation et de la nécessité. Par conséquent, nous en examinons d’abord.
  Dans la première section, nous présentons notre but en mentionnant l’histoire de la philos-
ophie greque et romaine après Aristote. Ensuite, dans la deuxième section, nous précisons la 
composition de De Officiis de Cicéron à trois points de vue et aboutissons à la conclusion que la 
justice ou la fidélité qui se fonde sur la loi naturelle est la condition nécessaire pour maintenir 
des communautés à plusieurs niveaux, tandis que des attentions à la dignité et la nécessité 
d’une personne sont des conditions suffisantes.
  Dans la troisième section, après avoir constaté l’importance du « bien commun » chez 
saint Thomas, nous voyons des « ordres » de la justice dans II-2 de Summa. Il appelle la justice 
qui gouverne la relation entre les partiels « justice commutative ». En précisant la différence 
entre Aristote et notre auteur, nous examinons des questions relatives à la « justice commuta-
tive » et la nécessité en comparaison de la pensée de Cicéron. Nous y voyons la supérioirité de 
la totalité « close » sur des transactions partielles. Finalement, dans la quatrième section, nous 
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，配分の考え
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方が介入する
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，自然を導き手として
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，公益と結びつけられる
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に向かっていると考えることができるだろう。












































































































4 4 4 4
であり，あらゆるレベルの社会において要される。そして，共同性の度合いの高
さを含む価値への配慮は，それぞれのレベルの社会において，それが維持されるための十分条件

























































































































































































第 5 巻第 4 章（矯正的正義）と第 5 章（応報）を連続する議論と見なし，そこで問題とされる正
義を「交換的正義」と総称するのである 12）。
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存在して難なく交換がなされるのとは違う場面の方を典型が置かれるのである（第
61 問題第 2 項での記述と照らすと揺れている。3-4 で論じる）。それは，もちろん，共通善こそ
が重要だという考えに基づいている。交換的正義を定義するに際し，アリストテレスにおいて重
要だった個別者にとっての

























































































































































































































































5 ） mutatione officiorum を「義務の交換」と直訳的に訳したが，Miller［1913］の英訳では「善
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